




































































































































































総 数 36,785 100％
父母と同居





















総 数 36,529（100％） 34,032（100％） 2,476（100％） 221 2,276
有 職 20,554（56.3％） 18,442（54.2％） 2,112（85.2％） 140 1,972




総 数 無 職
有 職
不 詳






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・静岡新聞（2010）11月14日 「人間関係学力に影響も 低所得世帯対象 専門家が学テ結果分析」
・杉村宏（2004）「日本における貧困と社会的排除」『教育福祉研究第10－（1）号』，6373．
・杉村宏（2010）『人間らしく生きる 現代の貧困とセーフティネット』放送大学叢書8 左右社 2025．
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